
































































































































































































































































































































囲気である。 40 37 9 3 11 77
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。 28 31 10 2 29 59
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。 28 43 10 2 18 70
学校は学習環境の整備や清掃活動に取












囲気である。 45 35 10 3 7 80
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。 30 32 10 2 25 63
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。 38 42 8 2 10 80
学校は学習環境の整備や清掃活動に取












囲気である。 42 37 10 3 8 79
学校はいじめに適切に対応し、いじめ
のない学級づくりに取り組んでいる。 28 41 7 2 22 68
学校は子供の生活指導に熱心に取り組
んでいる。 35 46 7 2 10 81
学校は学習環境の整備や清掃活動に取
り組んでいる。 43 42 7 4 3 85
　「学級は落ち着いているか」「いじめの対応はどうか」「生活指導に熱心に取り組





























率 64.2 26. 4 6. 6 2. 8
人数 68 28 7 3
全市
率 68.6 24. 1 5. 4 1. 8




思わない」が1.8P 減少が見られた。着実に、大事な 4 学年の自尊感情の一部であ
るが向上が見られていることが分かる。
校内
率 76.0 16. 7 6. 3 1. 0
人数 73 16 6 1
全市
率 72.0 21. 2 4. 8 2. 0







率 43.2 31. 8 15. 9 9. 1
人数 38 28 14 8
全市
率 38.0 36. 1 18. 7 7. 2






























1 ） 　「自尊感情や自己肯定感に関する研究」『東京都教職員研修センター紀要』第 8 号












14） 　「自尊感情や自己肯定感に関する研究」『東京都教職員研修センター紀要』第 8 号














27） 　「A 小学校学校経営方針」の「学級経営の充実」平成26年 4 月
28） 　「A 小学校学校経営報告書」平成28年 3 月
29） 　「学校の組織マネジメントの在り方の一考察─創価教育学をもとにした小・中の 9 年
間を見通した実践から─」　『通信教育部論集22号』　創価大学　2019年
